












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論 理 学 級
↑<-


















第4学 級11近 代専科第1学 年
丁/T



































初副 第7↑ 学 級
咥8学 級
〔第1表 〕 国公立中等学校教育課程(1852年4月10日 布令)
専 科課 程
古 典 課 程 ・教 科 履 修 方 法
岐分









































































































備 考1.各 部修了時に学力検査 を実施 して,進 級 の可否 を決定する。
2.専 科課程の教育課程 は1847～1848年 の場合 である。専科課程 は1829年
か ら1941年 まで設置 されて、)た。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第2表 〕 科学大学入学資格試験(1852年9月7日 規則)


























ラ テ ン 語
国 語
英 語 または















































































































































































































































































































































































〔第3表 〕 文学大学入学資格 試験(1852年9月5日 規則)





ラテン 語 仏 訳
ラテン 語 作 文
または



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第4表 〕 文学大学入学資格 試験(1857年8月3日 規 則)









ラ テ ン 語 仏 訳
ラ テ ン 語 講 読
ギ リ シ ア 語
ラ テ ン 語
国 語
論 理 学
歴 史 ・ 地 理




















〔第5表 〕 科学大学入学資格 試験(1857年8月7日 規則)









ラ テ ン 語 仏 訳
数 学
物 理 学





歴 史 ・地 理
数 学
物 理 学
博 物 学
2時 間
}4時 間
1時 間15分
ー
1
1
1
1
1
2
2
1
純粋 ・応用数学
考
四
に
著
し
い
差
異
を
生
ず
る
こ
と
、
⇔
す
べ
て
の
受
験
者
に
対
し
て
平
等
な
機
会
を
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ル
ー
ラ
ン
文
相
は
第
4
表
お
よ
び
第
5
表
(1
1,
41
2
～
劇
困ω
)
に
示
す
通
り
、
試
験
の
ま
ぐ
れ
あ
た
り
を
な
く
す
る
た
め
に
、
大
学
文
学
部
教
師
の
要
望
に
応
U
て
、
大
学
入
学
資
格
試
験
受
験
者
に
対
し
て
ラ
テ
ン
語
講
読
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
講
読
試
験
問
題
の
出
題
水
準
は
、
修
辞
学
級
に
お
け
る
通
常
練
習
問
題
程
度
と
さ
れ
た
。
当
代
に
お
け
る
文
学
教
育
水
準
は
か
な
り
低
下
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
文
学
教
育
を
再
び
名
誉
あ
る
地
位
へ
戻
す
た
め
の
た
だ
一
つ
の
方
法
は
、
文
学
大
学
入
学
資
格
試
験
に
お
け
る
文
学
科
目
の
復
活
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ラ
ン
文
相
は
試
験
方
法
を
変
更
し
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
試
験
内
容
な
ど
は
一
八
五
二
年
の
所
定
試
験
科
目
内
容
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
口
述
試
験
問
題
は
、
受
験
者
が
自
分
の
知
識
を
最
大
限
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
同
じ
番
号
で
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
論
理
学
の
八
問
題
は
二
十
番
ま
で
の
番
号
で
分
類
さ
れ
た
。
国
史
お
よ
び
地
理
も
同
じ
出
題
方
法
で
あ
る
。
各
番
号
は
古
代
史
問
題
、
中
世
史
問
題
、
近
代
史
問
題
、
地
理
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
算
術
、
幾
何
学
、
物
理
学
も
同
じ
方
法
で
出
題
さ
れ
た
。
ベ
ル
ソ
は
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
試
験
方
法
に
関
す
る
改
革
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
中
等
学
校
の
現
実
と
自
然
的
傾
向
に
対
す
る
深
い
洞
察
か
ら
、
改
革
に
全
面
的
賛
成
を
示
す
こ
と
を
保
留
し
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
コ
八
五
七
年
の
政
令
が
改
訂
し
た
科
学
大
学
入
学
資
格
試
験
の
試
験
科
目
の
内
容
は
、
試
験
官
と
受
験
者
に
多
く
の
自
由
を
与
え
た
。
し
か
し
、
同
一
の
番
号
が
多
く
の
科
学
(理
科
系
科
目
)
を
含
ん
で
い
た
の
で
、
受
験
者
は
第
三
番
目
の
科
学
に
ヤ
マ
を
賭
け
る
た
め
に
一
番
目
ま
た
は
二
番
目
の
科
学
を
犠
牲
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
」
(1
1,
10
9)
の
で
あ
る
。
ル
ー
ラ
ン
文
相
は
、
試
験
に
お
け
る
不
正
行
為
を
除
く
た
め
に
、
試
験
方
法
の
厳
格
な
実
施
を
大
学
区
総
長
へ
全
面
的
に
委
嘱
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
近
代
化
過
程
三
五
三
六
か
れ
は
一
八
五
七
年
八
月
一
四
日
の
通
達
の
申
で
述
べ
て
い
る
。
「
大
学
区
総
長
諸
君
、
諸
君
は
二
つ
の
大
学
入
学
資
格
試
験
に
関
す
る
新
し
い
規
則
の
施
行
に
重
大
責
任
を
負
う
て
い
る
。
諸
君
は
そ
の
広
大
な
管
轄
区
域
に
お
い
て
国
家
権
力
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
張
り
子
の
虎
の
よ
う
な
特
権
で
は
な
い
。
諸
君
は
、
な
ん
ら
か
の
不
正
行
為
を
犯
し
た
ど
い
う
嫌
疑
の
か
け
ら
れ
て
い
る
青
少
年
を
、
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
文
部
大
臣
に
告
発
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
家
庭
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
有
効
に
保
護
し
、
家
庭
か
ら
の
試
験
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
抗
議
の
口
実
を
除
く
た
め
に
、
自
己
の
権
限
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
入
学
資
格
学
位
授
与
と
い
う
学
部
の
重
要
な
業
務
を
注
意
深
く
監
督
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
も
し
諸
君
が
こ
の
試
験
監
督
業
務
を
十
分
に
執
行
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
本
宮
は
諸
君
に
対
し
て
本
官
の
訓
令
執
行
に
つ
い
て
貴
下
に
毎
日
報
告
し
た
り
、
不
慮
の
事
件
に
関
す
る
正
当
か
つ
学
問
的
根
拠
の
あ
る
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
区
視
学
官
を
派
遣
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
学
学
部
だ
け
が
文
部
省
か
ら
独
立
し
た
試
験
委
員
会
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
。
学
部
が
文
学
あ
る
い
は
科
学
を
教
育
し
、
ま
た
、
学
部
が
学
位
を
授
与
す
る
の
は
、
国
家
の
名
に
よ
っ
て
行
な
う
の
で
あ
る
。
学
部
は
、
こ
の
教
育
権
と
学
位
授
与
権
を
、
国
家
権
力
受
託
者
(文
部
省
)
の
高
度
の
監
督
の
も
と
に
、
ま
た
大
学
区
総
長
の
管
理
権
に
基
づ
い
て
の
み
行
使
す
る
こ
ど
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
(1
1,
10
9)
。
ル
ー
ラ
ン
文
相
は
、
一
八
六
一
年
七
月
二
〇
日
に
文
部
大
臣
が
適
当
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
文
部
大
臣
が
学
部
試
験
委
員
会
に
対
し
て
、
各
担
当
科
目
ご
と
に
試
験
委
員
会
監
督
権
を
も
っ
た
高
等
教
育
視
学
官
を
派
遣
で
き
る
こ
と
を
定
め
た
布
令
を
採
択
し
た
。
こ
れ
は
、
中
央
権
力
(文
部
省
)
代
表
者
に
対
す
る
大
学
学
部
職
員
の
服
属
の
原
則
を
貫
徹
し
よ
う
ど
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
、
文
部
大
臣
は
、
学
部
長
ま
た
は
試
験
委
員
会
委
員
長
の
報
告
書
を
添
付
し
た
受
験
者
答
案
を
、
大
学
区
総
長
を
経
由
し
て
送
付
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
筆
記
試
験
を
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
慣
行
は
、
学
部
内
規
と
同
じ
よ
う
に
国
家
の
中
央
権
力
(文
部
省
)
の
監
督
権
の
拡
大
を
抑
制
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ラ
ン
文
相
は
、
帝
国
公
教
育
評
議
会
に
提
出
し
た
布
令
案
趣
旨
説
明
書
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「文
学
大
学
入
学
資
格
試
験
ま
た
は
科
学
大
学
入
学
資
格
試
験
の
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
筆
記
試
験
を
文
部
大
臣
の
監
督
の
も
と
に
置
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
高
等
教
育
視
学
官
の
報
告
は
試
験
業
務
全
体
に
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
口
述
試
験
も
含
む
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
…
…
一
八
六
八
年
三
月
一
七
日
の
布
令
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
視
学
官
は
学
校
の
状
態
、
学
部
、
国
公
立
中
等
学
校
に
お
け
る
教
育
状
況
を
知
り
、
ま
た
生
徒
を
試
験
し
た
り
、
教
師
の
公
正
ど
能
力
を
確
認
す
る
た
め
に
、
大
学
区
を
視
察
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
視
学
官
は
法
学
部
内
規
が
き
わ
め
て
賢
明
に
予
測
し
て
設
置
し
た
法
学
部
に
お
け
る
試
験
に
は
参
加
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
あ
る
大
学
区
管
内
中
等
学
校
の
生
徒
を
試
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
公
立
学
校
教
育
団
体
に
関
す
る
布
令
は
視
学
官
に
法
学
部
学
生
に
対
す
る
試
験
業
務
を
担
当
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
学
部
教
育
に
対
し
て
の
み
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
全
部
門
の
教
育
に
も
拡
張
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
部
大
臣
の
監
督
の
も
と
で
、
視
学
官
に
対
し
て
も
学
部
教
師
と
同
U
資
格
で
、
全
学
部
に
お
け
る
試
験
に
参
加
す
る
権
限
の
付
与
が
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
庭
の
利
益
の
た
め
に
は
、
青
少
年
教
育
を
親
の
注
意
深
い
監
督
の
も
と
で
、
ど
こ
ま
で
も
追
求
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
同
U
よ
う
に
、
国
の
た
め
に
は
、
大
学
入
学
資
格
免
状
が
全
国
ど
こ
に
お
い
て
も
共
通
の
能
力
水
準
の
証
明
で
あ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。」
(1
1,
1
10
^
-1
1
1)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
近
代
化
過
程
三
七
三
八
こ
の
よ
う
な
措
置
は
教
育
的
に
は
き
わ
め
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
確
か
に
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
査
察
は
、
視
学
官
に
対
し
て
特
定
の
学
級
の
視
察
よ
り
は
、
無
限
の
豊
富
な
情
報
の
宝
庫
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
視
学
官
は
こ
の
試
験
査
察
を
試
験
の
前
後
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
視
学
官
は
教
師
と
生
徒
の
価
値
の
評
定
責
任
者
で
あ
る
。
教
育
水
準
を
均
衡
さ
せ
る
責
任
者
で
あ
る
視
学
官
が
、
大
学
入
学
資
格
試
験
に
試
験
委
員
長
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
は
、
文
部
大
臣
が
監
督
権
を
委
任
で
き
る
最
も
効
果
的
な
監
督
方
法
な
の
で
あ
る
。
ル
ー
ラ
ン
文
相
の
大
学
入
学
資
格
試
験
に
関
す
る
諸
措
置
の
目
的
は
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ル
前
文
相
の
改
革
を
全
面
的
に
廃
棄
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
ベ
ル
ソ
な
ど
の
批
判
も
取
り
入
れ
て
、
大
学
入
学
資
格
試
験
の
管
理
機
構
を
円
滑
に
運
営
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
パ
リ
お
よ
び
重
要
な
州
に
お
け
る
国
立
中
等
学
校
の
理
科
生
は
、
文
科
生
と
合
同
で
授
業
を
受
け
る
よ
う
な
ご
ど
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
か
れ
ら
は
歴
史
授
業
と
現
代
外
国
語
授
業
以
外
に
は
、
お
互
い
に
共
通
授
業
の
教
科
を
も
た
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
文
理
科
履
修
分
岐
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ご
く
一
部
分
の
修
正
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
面
的
な
改
革
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
大
学
入
学
資
格
試
験
に
関
す
る
決
定
も
、
た
と
え
ば
科
学
大
学
入
学
資
格
試
験
の
分
割
制
度
の
よ
う
に
形
式
的
に
は
多
く
の
重
大
な
変
更
を
も
た
ら
し
た
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
は
少
し
も
変
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
中
等
学
校
教
育
課
程
お
よ
び
大
学
入
学
資
格
試
験
試
験
科
目
の
内
容
は
、
歴
代
文
相
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ソ
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
辛
辣
な
機
智
に
よ
っ
て
非
難
し
て
い
る
。
「
わ
が
国
の
科
学
大
学
入
学
資
格
取
得
者
が
、
あ
る
革
命
か
ら
生
き
残
る
こ
ど
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
広
汎
な
教
育
課
程
に
適
応
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
広
汎
な
教
育
課
程
を
未
来
の
世
代
に
も
受
け
継
が
せ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
弱
虫
ど
も
を
驚
か
せ
る
た
め
に
、
中
世
に
お
け
る
騎
士
の
重
い
甲
胄
を
保
存
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
必
要
で
あ
り
は
し
な
い
か
。」
ベ
ル
ソ
の
要
望
は
み
ご
と
に
尊
重
さ
れ
た
。
問
題
か
ら
問
題
へ
ざ
っ
と
眼
を
通
す
だ
け
で
も
数
週
間
を
必
要
と
し
、
ま
た
小
百
科
辞
曲
ハ
で
も
あ
る
中
等
学
校
教
育
課
程
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
代
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
取
得
者
の
能
力
を
評
定
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
答
案
の
見
本
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
甲
冑
」
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
シ
モ
ン
文
相
が
、
当
代
の
科
学
大
学
入
学
資
格
試
験
の
試
験
科
目
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
「試
験
科
目
内
容
は
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
百
科
辞
典
で
あ
っ
た
。
大
学
入
学
資
格
試
験
の
す
べ
て
の
問
題
に
解
答
で
き
る
生
徒
や
教
師
は
た
だ
の
一
人
も
フ
ラ
ン
ス
に
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
、
そ
の
広
汎
な
内
容
に
自
己
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
第
一
に
、
試
験
成
績
の
極
端
な
不
安
定
、
第
二
に
、
無
限
な
ほ
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
教
科
内
容
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
な
ま
か
じ
り
す
る
だ
け
で
、
学
科
内
容
を
あ
ま
り
精
密
に
研
究
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
風
潮
を
ひ
き
起
し
た
の
で
あ
る
。」
(1
0
,
3
7
～
○◎Q◎)
コ
ツ
ク
し
か
し
、
ル
ー
ラ
ン
文
相
は
自
ら
「
あ
ま
り
に
も
豊
富
す
ぎ
る
教
育
課
程
内
容
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
精
選
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
弁
を
開
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
少
な
く
と
も
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
、
世
人
に
も
訴
え
た
の
で
あ
る
。
「文
学
大
学
入
学
資
格
試
験
は
、
も
っ
と
知
的
か
つ
確
実
な
試
験
と
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
大
学
入
学
資
格
試
験
は
、
し
ば
し
ば
記
憶
力
の
体
操
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
中
等
学
校
教
育
界
は
、
学
問
研
究
の
正
道
か
ら
迷
わ
せ
や
す
い
早
熟
な
受
験
準
備
教
育
の
た
め
に
、
真
正
の
教
育
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
の
も
と
で
は
、
そ
れ
は
最
も
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
(11
,
1
13
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
近
代
化
過
程
三
九
四
〇
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
実
際
に
着
手
し
、
し
ば
し
ば
中
途
で
挫
折
し
な
が
ら
も
、
粘
り
強
く
努
力
し
た
の
は
デ
ュ
ル
ユ
イ
文
相
で
あ
っ
た
。
(
一
九
七
六
・
=
一
・
一
〇
稿
)
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